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字母 字体 備考 ⓪秋萩帖 ①柏木 ②桐壷 ③法華経
安 あ 現行の字体 ○ ○ ○ ○
安 010010010 ○ × × ×
安 010010020 ○ ○ × ×
阿 010040010 ○ ○ ○ ○
以 い 現行の字体 × ○ ○ ○
以 020010010 ○ × × ○
意 020030010 ○ × × ×
移 020050010 ○ × × ×
伊 020020010 × × ○ ×
宇 う 現行の字体 × ○ ○ ○
宇 030020010 ○ × × ×
有 030040010 ○ × × ×
雲 030050010 ○ × × ×
衣 え 現行の字体 × ○ ○ ○
衣 040050020 × ○ ○ ○
江 040020010 × × × ○
要 040060010 ○ × × ×
於 お 現行の字体 ○ ○ ○ ○
於 050010010 ○ × × ×
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於 050010020 × ○ ○ ○
加 か 現行の字体 × ○ ○ ○
加 060020010 ○ × × ×
可 060030010 ○ ○ × ×
可 060030020 × ○ ○ ○
我 060070010 ○ × × ×
閑 060110010 ○ × × ×
駕 060130010 ○ × × ×
幾 き 現行の字体 × ○ ○ ○
幾 070040010 ○ × × ×
幾 070040020 ○ ○ × ×
起 070110010 ○ ○ ○ ○
久 く 現行の字体 × ○ ○ ○
久 080010010 ○ × × ×
計 け 現行の字体 ○ ○ ○ ×
気 090030010 ○ ○ × ○
个 090010010 × ○ ○ ○
希 090020010 × ○ ○ ×
古 学術用に該当字体なし ○ × × ×
古 100010010 × × ○ ×
己 こ 現行の字体 ○ ○ ○ ○
己 100020010 ○ × × ×
故 100030010 ○ × × ×
許 100070010 ○ × × ×
左 さ 現行の字体 × ○ ○ ○
左 110030010 ○ × × ×
佐 110020020 × ○ ○ ×
散 110050010 ○ × × ×
斜 110060010 ○ × × ×
之 し 現行の字体 × ○ ○ ×
之 120010010 ○ × × ×
之 120010020 ○ ○ ○ ○
事 120020010 ○ × × ×
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志 120050010 ○ ○ ○ ○
新 120070010 ○ × × ×
寸 す 現行の字体 × ○ ○ ○
寸 130030010 × ○ × ×
數 130040020 ○ × × ×
寿 130020010 × ○ × ×
春 130050010 ○ × × ○
春 130050030 × ○ ○ ×
須 130060010 × × × ○
須 130060020 × × × ○
世 せ 現行の字体 × ○ ○ ×
世 140010030 ○ × ○ ○
勢 140020010 ○ × × ×
曾 そ 現行の字体 × ○ ○ ×
曾 150020020 × ○ ○ ○
楚 150030010 × × ○ ×
所 150010010 ○ × × ×
處 150050010 ○ × × ×
處 150050020 ○ × × ×
太 た 現行の字体 × ○ ○ ○
堂 160010010 ○ ○ ○ ○
多 160020010 ○ ○ ○ ×
多 160020020 × ○ ○ ○
多 160020030 × × × ○
當 160050010 ○ × × ×
知 ち 現行の字体 × ○ ○ ○
知 170040010 ○ × × ×
地 170020010 ○ ○ ○ ×
遅 170060010 × × × ○
川 つ 現行の字体 × ○ ○ ○
川 180010010 ○ ○ ○ ○
川 180010020 ○ ○ × ×
都 180040010 ○ × × ×
徒 180020010 × ○ ○ ×
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天 て 現行の字体 × ○ ○ ○
天 190050020 ○ × × ×
天 190050030 × ○ ○ ×
傳 190040010 × × × ○
帝 190060010 × × × ○
轉 190080010 ○ × × ×
止 と 現行の字体 × ○ ○ ○
止 200050020 × ○ × ○
止 200050030 × ○ ○ ×
度 200020010 ○ × × ×
東 200040010 ○ × × ×
登 200060020 ○ ○ ○ ○
徒
「と」として使用，学術用は「つ」
（180020010）として登録 ○ × × ×
奈 な 現行の字体 ○ ○ ○ ○
奈 210030010 ○ × × ×
奈 210030020 × ○ × ○
奈 210030030 × ○ ○ ○
難 210060010 ○ × × ×
那 210050010 ○ × × ×
那 210050020 × ○ ○ ×
仁 に 現行の字体 ○ ○ ○ ○
爾 220060010 ○ ○ ○ ×
爾 220060020 × ○ ○ ○
丹 220010010 × ○ × ×
耳 220080010 ○ ○ ○ ○
奴 ぬ 現行の字体 ○ ○ ○ ○
努 230010010 ○ ○ ○ ○
怒 230030010 × × × ○
禰 ね 現行の字体 × × ○ ○
禰 240070010 ○ ○ × ×
年 240030010 ○ × × ×
年 240030020 × × ○ ○
乃 の 現行の字体 × ○ ○ ○
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乃 250010010 ○ ○ ○ ○
能 250030010 ○ × × ×
能 250030020 ○ ○ ○ ○
農 250040010 × ○ × ×
波 は 現行の字体 × ○ × ○
波 260040010 ○ × × ×
破 260060010 ○ × × ×
八 260010010 × ○ ○ ○
盤 260050020 × ○ × ×
者 260080010 ○ × × ×
者 260080020 × ○ ○ ○
比 ひ 現行の字体 × ○ ○ ○
比 270040010 ○ × × ×
悲 270020010 ○ × × ×
日 270030010 × ○ ○ ×
非 270060010 ○ × × ×
飛 270070020 ○ ○ × ×
不 ふ 現行の字体 ○ ○ ○ ○
布 280030010 ○ ○ ○ ×
婦 280020010 × ○ ○ ×
部 へ 現行の字体 × ○ ○ ○
部 290070020 ○ × × ×
倍 290010010 ○ × × ×
弊 290030020 ○ × × ×
遍 290050010 × ○ ○ ×
邊 290060010 × ○ × ×
保 ほ 現行の字体 × × × ○
保 300010030 × ○ ○ ×
保 300010010 ○ × × ×
保 学術用に該当字体なし ○ × × ×
報 300020010 ○ × × ×
本 300050010 × × × ○
本 300050020 × ○ ○ ×
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末 ま 現行の字体 × ○ ○ ○
末 310020010 ○ × × ×
末 310020020 × × ○ ○
萬 310050010 ○ × × ×
万 310010010 × ○ ○ ×
満 310030010 × ○ ○ ○
美 み 現行の字体 × ○ ○ ○
美 320030010 ○ × × ×
美 320030020 ○ × × ×
見 320040010 ○ ○ ○ ○
三 320010010 × ○ ○ ○
武 む 現行の字体 × ○ ○ ○
武 学術用に該当字体なし ○ × × ×
無 330040010 ○ ○ ○ ×
牟 330050010 ○ × × ×
女 め 現行の字体 ○ ○ ○ ○
面 340030010 ○ × × ×
免 340010010 × × ○ ○
毛 も 現行の字体 × × ○ ○
毛 350020010 ○ × × ×
毛 350020020 ○ ○ ○ ○
毛 350020040 × ○ ○ ○
毛 350020050 × ○ × ×
毛 350020060 × ○ ○ ○
毛 350020070 × ○ ○ ○
母 350010010 ○ × × ×
裳 350040010 ○ × × ×
无
「も」として使用，学術用は「む」
（330020010）として登録 ○ × × ×
也 や 現行の字体 ○ ○ ○ ○
也 360010020 × × × ○
也 360010030 × ○ × ×
夜 360030010 ○ × × ×
耶 360050020 ○ × × ×
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屋 360040010 × ○ ○ ×
由 ゆ 現行の字体 × ○ ○ ○
由 370020010 ○ ○ × ×
遊 370030010 ○ × × ×
遊 370030020 × ○ × ×
與 よ 現行の字体 × ○ ○ ○
與 380030020 ○ × × ×
餘 380040010 ○ × × ×
良 ら 現行の字体 × ○ ○ ○
良 390020010 ○ × × ×
良 学術用に該当字体なし ○ × × ×
良 390020020 × ○ ○ ×
羅 390010010 ○ ○ × ×
等
「ら」として使用，学術用は「と」
（200080010）として登録 ○ × × ×
利 り 現行の字体 × ○ ○ ×
利 400010020 ○ ○ ○ ○
理 400040010 ○ × × ×
里 400050010 ○ ○ ○ ○
李 400020010 × × ○ ×
留 る 現行の字体 ○ ○ ○ ○
留 410020010 ○ × × ×
留 410020020 ○ × × ×
留 410020030 × ○ ○ ○
流 410010010 ○ ○ × ×
流 学術用に該当字体なし ○ × × ×
累 410030010 × ○ × ×
類 410040010 × ○ ○ ×
禮 れ 現行の字体 × ○ ○ ○
禮 420010030 × ○ × ○
禮 420010020 ○ × × ×
連 420020010 × ○ ○ ×
呂 ろ 現行の字体 × ○ ○ ○
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呂 430020010 ○ × × ×
呂 430020020 ○ × × ×
路 430050010 × × × ○
和 わ 現行の字体 × × × ○
和 440020010 ○ × × ×
和 440020020 × ○ ○ ×
王 学術用に該当字体なし ○ × × ×
爲 ゐ 現行の字体 ○ ○ ○ ○
井 450010020 × × ○ ×
惠 ゑ 現行の字体 ○ × × ○
惠 460010020 × ○ ○ ×
遠 を 現行の字体 × ○ ○ ○
遠  470050010 ○ × × ×
遠 470050020 × ○ ○ ×
越 470040010 × ○ ○ ○




















































































るのである。冒頭約 5000字（①は 1オ～ 5ウ，②は 1オ～ 10ウ，③は 474頁～ 485頁）を対象
範囲として，それぞれの文献について，以下のような作業を行った。






























学術用整理番号 字体 ①柏木 ②桐壷 ③法華経
本文 用例数 本文 用例数 本文 用例数
010010020 あ 41 × 0 × 0
010040010 あ 4 阿 25 阿 27
現行の字体 あ あ 11 あ 31 あ 24
020010010 × 0 × 0 いＡ 14
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020020010 × 0 伊 1 × 0
現行の字体 い い 60 い 60 いＢ 20
現行の字体 う う 36 う 51 う 110
040020010 × 0 × 0 江 4
040050020 え 14 え 19 え 11
現行の字体 え え 3 え 7 え 5
050010020 お 17 お 45 おＡ 20
現行の字体 お お 36 お 17 おＣ 1
060030010 か 2 × 0 × 0
060030020 か 88 可 71 可Ｂ 56
現行の字体 か か 62 か 68 か 22
070040020 き 11 × 0 × 0
070050010 き 19 支 2 × 0
070110010 き 22 起 15 起 18
現行の字体 き き 47 き 74 きＢ 48
現行の字体 く く 63 く 59 く 114
090010010 け 11 个 27 个 5
090020010 け 7 希 6 × 0
090030010 け 5 × 0 気 35
090020010 け 10 遣 8 × 0
現行の字体 け け 17 け 3 × 0
100010010 × 0 古 6 × 0
現行の字体 こ こ 67 こ 51 こ 93
110020020 さ 13 佐 35 × 0
現行の字体 さ さ 41 さ 33 さ 40
120010020 し 86 し 120 し 223
120050010 し 27 志 12 志 14
現行の字体 し し 30 し 10 × 0
130020010 す 1 × 0 × 0
130030010 す 2 × 0 × 0
130050010 × 0 × 0 春 1
130050020 す 12 春 8 × 0
130060010 × 0 × 0 須 7
130060020 × 0 × 0 須 17
現行の字体 す す 20 す 44 す 30
140010030 × 0 せ 19 せＡ 43
現行の字体 せ せ 16 せ 19 × 0
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150020020 そ 14 そ 2 そＣ 25
150030010 × 0 楚 1 × 0
現行の字体 そ そ 11 そ 24 × 0
160010010 た 6 堂 1 堂 24
160020010 た 22 多 10 × 0
160020020 た 65 多 45 多Ｂ 55
160020030 × 0 × 0 多Ｂ 1
現行の字体 た た 2 た 23 た 10
170020010 ち 1 地 2 × 0
170060010 × 0 × 0 遅 2
現行の字体 ち ち 23 ち 23 ち 35
180010010 つ 3 つ 6 つＡ 35
180010020 つ 1 × 0 × 0
180020010 つ 4 徒 5 × 0
現行の字体 つ つ 46 つ 39 つＢ 15
190040010 × 0 × 0 傳 3
190050030 て 22 て 52 × 0
190060010 × 0 × 0 帝 12
現行の字体 て て 55 て 35 てＢ 77
200050020 と 17 × 0 とＡ 33
200050030 と 1 と 98 × 0
200060020 と 1 登 3 登 7
現行の字体 と と 116 と 28 とＢ 83
210030020 な 7 × 0 なＣ 42
210030030 な 124 な 93 なＤ 36
210050020 な 2 那 2 × 0
現行の字体 な な 4 な 46 なＢ 2
220010010 に 1 × 0 × 0
220060010 に 14 尓 9 × 0
220060020 に 59 尓 56 尓Ｂ 65
220080010 に 13 耳 2 耳 16
現行の字体 に に 25 に 36 に 26
230030010 × 0 × 0 怒 2
現行の字体 ぬ ぬ 24 ぬ 11 ぬ 1
240030020 × 0 年 6 年 2
240070010 ね 5 × 0 × 0
現行の字体 ね × 0 ね 3 ね 7
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250010010 の 23 の 32 のＡ 50
250030020 の 21 能 57 能 38
250040010 の 1 × 0 × 0
現行の字体 の の 52 の 28 のＢ 67
260010010 八 81 八 94 八 13
260050020 は 2 × 0 × 0
260080020 は 33 者 31 者 38
現行の字体 は は 2 × 0 は 32
270030010 ひ 2 日 1 × 0
270070020 ひ 8 × 0 × 0
現行の字体 ひ ひ 42 ひ 41 ひ 44
280020010 ふ 1 婦 1 × 0
280030010 ふ 4 布 3 × 0
現行の字体 ふ ふ 32 ふ 31 ふ 14
290050010 へ 5 遍 25 × 0
290060010 へ 1 × 0 × 0
現行の字体 へ へ 46 へ 16 へ 29
300010030 ほ 8 ほ 45 × 0
300050010 × 0 × 0 本 24
300050020 ほ 24 本 2 × 0
現行の字体 ほ × 0 × 0 ほ 4
310010010 ま 16 万 8 × 0
310020020 × 0 ま 1 ま 27
310030010 ま 12 満 2 満 5
現行の字体 ま ま 63 ま 54 ま 26
320010010 三 28 三 22 三 48
320040010 み 2 × 0 × 0
現行の字体 み み 16 み 20 み 1
330040010 む 2 無 1 × 0
現行の字体 む む 16 む 28 む 34
340010010 × 0 免 1 免 1
現行の字体 め め 27 め 35 め 19
350020020 も 32 も 13 もＡ 3
350020040 も 23 も 13 もＤ 32
350020050 も 1 × 0 × 0
350020060 も 1 も 4 もＤ 19
350020070 も 33 も 43 もＣ 3
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現行の字体 も × 0 も 1 もＢ 13
360010020 × 0 × 0 や 29
360010030 や 1 × 0 × 0
360040010 や 6 屋 3 × 0
現行の字体 や や 35 や 18 や 27
370020010 ゆ 3 × 0 × 0
370030020 ゆ 1 × 0 × 0
現行の字体 ゆ ゆ 5 ゆ 16 ゆ 51
現行の字体 よ よ 22 よ 27 よＢ 32
390010010 ら 1 × 0 × 0
390020030 ら 61 ら 47 × 0
現行の字体 ら ら 11 ら 19 ら 34
400010020 り 7 り 93 り 19
400020010 × 0 李 1 × 0
400050010 り 2 里 8 里 25
現行の字体 り り 83 り 4 × 0
410010010 る 5 × 0 × 0
410020030 る 59 る 61 るＢ 35
410030010 る 3 × 0 × 0
410040010 る 1 類 3 × 0
現行の字体 る る 3 る 1 るＡ 7
420010030 れ 6 × 0 れ 14
420020010 れ 15 連 41 × 0
現行の字体 れ れ 33 れ 6 れ 14
430050010 × 0 × 0 路 26
現行の字体 ろ ろ 8 ろ 8 ろ 8
440020020 わ 1 わ 5 × 0
440030010 わ 13 王 11 × 0
現行の字体 わ × 0 × 0 わ 16
450010020 × 0 井 1 × 0
現行の字体 ゐ ゐ 6 ゐ 1 ゐ 1
460010020 ゑ 2 ゑ 1 × 0
現行の字体 ゑ × 0 × 0 ゑ 8
470040010 を 20 越 6 越 2
470050020 を 30 を 53 × 0
現行の字体 を ん 14 を 1 を 100
現行の字体 ん ん 27 ん 7 ん 89




体仮名の方に目を向けると，三種共通して用いられているのは，「 」「 」「 」「 」「 」 
「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」「 」 






































資料名 字体（総数） 上接 下接 両方 独立 合計 上接 下接 両方 独立 合計
①柏木   （2） 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1
（86） 0 1 0 0 1 14 9 52 10 85
か　（62） 1 44 1 7 53 0 7 1 1 9
②桐壷 （71） 0 0 0 1 1 9 19 38 4 70
か　（68） 0 28 0 0 28 0 40 0 0 40
③法華経 （56） 0 3 3 2 8 5 11 20 12 48
































テキストによって異なるようである。①柏木は「 」「 」，②桐壷は「 」「た」，③法華経は











資料名 字体（総数） 上接 下接 両方 独立 合計 上接 下接 両方 独立 合計
①柏木 （6） 0 3 0 1 4 0 2 0 0 2
（22） 0 13 0 1 14 0 7 0 1 8
（65） 0 2 1 0 3 9 10 43 0 62
た （2） 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
②桐壷 （1） 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
（10） 0 4 0 0 4 0 6 0 0 6
（45） 0 1 0 0 1 24 3 16 1 44
た （23） 0 3 0 4 7 0 7 1 8 16
③法華経 （24） 0 14 0 2 16 0 6 1 1 8
（55） 0 1 0 3 4 17 22 4 8 51
（1） 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
た （10） 0 0 0 0 0 8 0 0 2 10























資料名 字体（総数） 上接 下接 両方 独立 合計 上接 下接 両方 独立 合計
①柏木 （81） 0 0 1 46 47 0 4 28 2 34
　（2） 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
（33） 2 0 1 3 6 3 14 8 2 27
は　 （2） 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
②桐壷 （94） 0 1 0 49 50 0 41 0 3 44
（31） 1 1 0 1 3 4 19 5 0 28
③法華経 （13） 0 0 0 12 12 0 1 0 0 1
（38） 1 1 0 2 4 7 18 4 5 34
は　（32） 8 0 0 24 32 0 0 0 0 0
6 例えば『春色梅兒譽美』における仮名字体調査を行った玉村（1994: 183）「表 7〈 〉〈 〉〈 〉の機能
別使用状況（初編）」にその傾向が見られる。



















































The Inspection and Application of hentaigana for Academic Information 
Exchange in the Study of kanajitai
ZENIYA Masato
Adjunct Researcher, Language Change Division, Research Department, NINJAL
Abstract
This study selected and analyzed the use of hentaigana (変体仮名, variant kana) for academic 
information exchange to suggest its adoption into the International Standard ISO/IEC10646.
  I had initially applied it to Akihagijou, Kashiwagi, Kiritsubo, and Kanagaki Hokekyou, after 
which I inspected its usefulness. Then, I added the element renmen to the kanajitai (the form of 
hiragana, a Japanese syllabary) database, and I conducted a study to inspect the factor for the use 
of kanajitai from a new viewpoint because renmen is not typically treated in the conventional study 
of kanajitai.
Key words: hentaigana, kanajitai, notation study, renmen, writing system
